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municipal de 
ucillo 
í u e z A . ce, J a e z mu 
c i l i o . 
3uft por renuncia rUl 
üaba se ha l la vacan-
soretario en propie-
ga^o m u n i c i p a l y so 
vis ión a concurso de 
determina e l Real 
N o v i e m b r e de 1920, 
tirantea puedan pre-
n o i a a y d e m á s docu-
mente reintegrados 
¡ de 1.» ins tancia de 
>laao de t r e in t a día?, 
el s iguiente a l a pu-
esente anuncio en la 
id y BOLETÍN OKOIAI, 
ar que este M u n i c i • 
2.187 habitantes do j 
le derecho. 
J u l i o de 1 9 8 1 . - E l 
r t fnez. 
de ci tación 
te se c i t a a Cesáreo 
uado, de 42 a ñ o - , 
de Torquemada (PH-
P é l i x y Bernarda, 
Itimamente en es) a 
actualidad en iguo-
para que comparez-
Tuzgado mun ic ipa ' . 
sistorio vie jo de a 
rovistos de sus r ruó-
es actual , a las diez 
a de prestar declaiii" 
e faltas por m o i ' l 
ierro, como denn;-
J u l i o de 1 9 3 1 . -
lo. Arseu io Arecb.i-1 
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otói ragOM 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sre». Alcalde» y Se 
cretarioa reciban lo» números de ette 
aOLETIN, dispondrán que ae fije un 
templar en el sitio de costumbre, 
¡¡onde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Lo» Secretarlos cuidarán de conaer-
-ar toa BOLETINES colecdonadóa or-
'ienadamente, para au encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se auscrlbe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez peaetaa al trimes-
tre, pagadaa al.solicitar la auacripclón. 
Loa Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en eate BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Loa Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis peaetaa al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa leyea, órdenea y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETÍN Or-
CIAL. se han de mandar al Gobernader 
de la provincia, por cuyo conducto 
ae pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Á d m i n i s t r a e i ó n c e n t r a l 
GOBBBNAOIÓM: — D i r e c c i ó n general 
de A d m i n i s t r a c i ó n - N o m b r a a n d o 
a D . Ricardo .Morales Montoya In -
terventor de fondo» del Ayuntamien-
to de Cádiz ^ 
I d m i n i a t r a c i ó n p r o v i n e i a i 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a de H a c i e n d a 
d é l a p r o v i n c i a d e L e ó n . — A n u n c i o s 
A d m i n i s t r a e i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de c i tac ión. 
Requisitoria. 
J un t a de Clas i f icac ión y r e v i s i ó n de 
l a p r o v i n c i a de L e ó n . —Relac ión 
de los mozos prófugos . 
mmmm CENTRAL 
MMISTEHO BE U M B B I W M Ü N 
.Dirección general de Administración 
N o h a b i é n d o s e hecho cargo de l a 
I n t e r v e n c i ó n de fondos del A y u n t a -
miento de C á d i z , para que en p r i m e r 
lugar fué nombrado el concurrente 
elegido por l a C o r p o r a c i ó n expresa-
da, y perteneciente a l concurso con-
vocado por Orden de 2 de Octubre 
ú l t imo {.Gaceta del 3). 
E s t a D i r e c c i ó n general , haciendo 
uso de l a facultad que le conceden 
las disposiciones 10 y 14 de la Orden 
d é o ó u v o c a t o n a mencionada, h a 
acordado designar a D . R i c a r d o M o -
rales Mon toya , In terventor de F o n -
dos.del A y u n t a m i e n t o ae C á d i z , ha-
biendo tenido en cuenta, a l efectuar 
l a d e s i g n a c i ó n , l a l i s ta de preferen-
c i a formada por la c i tada Corpora-
c i ó n , prescindiendo de aquellos que 
fueron colocados en d icho concurso 
y tomaron poses ión de l a Interven-
c i ó n para l a que fueron elegidos, y 
de aquellos otros que no pertenecen 
a l Cuerpo de I n t é r v e n t o r e s . 
M a d r i d , 16 de J u n i o de 1 9 3 1 . - E l 
D i rec to r general , L u i s Becasens. 
(Gaceta del día 3 de Julio de 1931) 
T E S O R E R I A D E H A C I E N D A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Anuncio 
E n l a Gaceta de M a d r i d fecha 4 
del ac tua l , se pub l i ca el A n u n c i o 
I para l a p r o v i s i ó u , por concurso, de l 
' cargo de Recaudador de la H a c i e n d a 
vacante en l a Zona de Belorado pro 
v i n o i a de Burgos . 
' P o r lo tanto, con ar reg lo a lo 
i dispuesto en la norma 2.a del a r t icu lo 
28 del Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n de 
18 de D i c i e m b r e de 1928 {Gaceta del 
29 del mismo mes) d e b e r á n admi t i r -
se en esta D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
las instancias que en so l i c i tud de 
dicho cargo presenten hasta él d i a 
29 de l actual én que expi ra el p lazo . 
L o que se pub l i ca en el presente 
BOLETÍN OPICIAI, para conocimiento 
de los interesados. 
L e ó n 8 de J u l i o de 1 9 3 1 . - E l T e -
sorero de H a c i e n d a , M i g u e l A l v a r e z . 
Juzgado de p r imera instancia de 
V i l l a f ranea del Bierzo 
D o n L u i s G i l Meju to , J u e z de p r i -
mera ins tancia de esta v i l l a y su 
par t ido . 
H a g o saber: Que en e l j u i c io que 
se ha seguido en este Juzgado con-
forme a l v igen te C ó d i g o del Trabajo 
y a que alude l a sentencia que se 
d i r á , se d i c t ó l a que en su cabeza y 
parte d i spos i t i va dice: 
« S e n t e n c i a . — « E n V i l l a f r a n c a de l 
B i e r z o y J u n i o t re inta de m i l nove 
cientos t re inta y uno. E l s e ñ o r don 
L u i s G i l Meju to , Juez de p r imera 
ins tancia de esta v i l l a y su par t ido , 
con v i s t a de estos autos de j u i c i o 
verbal seguido en este Juzgado , 
conforme a l vigente C ó d i g o del T r a -
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bajo, pnr el obrero J o s é Fer re ro 
A1 ler, mayor de edad, soltero y ve-
cino de T o r a l de los Vados, contra 
e l patrono D . J o s é M a r t í n e z R o d r í -
gaez, t a m b i é n soltero, mayor de 
edad, indus t r ia l y de l a misma ve-
cindad, declarado en r e b e l d í a por 
no haber comparecido a pesar de 
hallarse ci tado en forma, sobre re-
clamaciones de quinientas cuatro 
pesetas, que en concepto de remune-
r a c i ó n es en deberle, por sus se rv i -
cios de carpintero, a r a z ó n de siete 
pesetas diar ias , durante setenta y 
dos d í a s . — F a l l o : Que debo conde-
nar y condeno a l demandado don 
J o s é M a r t í n e z R o d r í g u e z , a que 
abone a l actor J o s é Fer re ro A U e r , 
l a cant idad de quinientas cuatro 
pesetas que es eñ deberle por salario 
de setenta y dos d í a s a r a z ó n de sie 
te pesetas cada uno. — N o t i f í q u e s e 
esta sentencia a l demandado rebelde 
en l a torma que determinan los ar 
t ícu los 282 y 283 d é l a ley de E n -
j u i c i a m i é n t o c i v i l , y se, advierte a 
las partes, que contra aquella se 
dan en esta clase de ju ic ios los re-
cursos de casac ión para ante el T r i -
buna l Supremo y e l de r ev i s ión para 
ante l a A u d i e n c i a T e r r i t o t i a l de V a -
lladolid." A s i , por esta m i sentencia, 
definit ivamente juzgando, 16 pro-
n u n c i ó , m a n d ó y firmo.—Luis G i l 
Mejuto. - P u b l i c a c i ó n . — L e í d a y p u -
bl icada fué l a anterior sentencia por 
e l S r . J u e z que l a autor iza en l a 
v i l l a y fecha que expresa, estando 
celebrando audiencia p ú b l i c a , doy 
fe .—Ante m i , J o s é F . D í a z . » 
Y a fin de que s i r v a de notifica-
c ión en fo rma a l demandado don 
J o s é M a r t í n e z R o d r í g u e z , se expide 
e l presente para su in se rc ión en e l 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a . 
Dado en V i l l a f r a n c a del B i e r z o y 
J u l i o siete de m i l novecientos t re in-
t a y u n o . — E l J u e z , L u i s G i l M e j u 
t o . — £ 1 Secretario, J o s é F D í a z . 
Juzgado de pr imera instancia de 
Ponferrada 
D o n A n d r é s Basanta S i l v a , Juez de 
pr imera ins tancia de esta c iudad 
y su par t ido . 
P o r l a presente requisi tor ia que 
se i n s e r t a r á en l a tíaceta de M a d r i d 
y BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
c i a , se c i t a , l l a m a y emplaza a l pro-
cesado Sant iago L ó p e z M a r q u é s , de 
46 a ñ o s , de estatura 1,660 metros, 
moreno, cara redonda, regordete, 
afeitado, le fal ta e l dedo pu lga r de 
l a mano izqu ie rda , hijo de A m a r o y 
de M a r i a , v is te traje de pana raya-
do, color obscuro, usa bo ina y ca l za 
botas negras para que dentro de l 
t é r m i n o de diez d í a s , contados desde 
l a i n se rc ión de é s t a , comparezca 
ante este Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
con el fia de notificarle e l auto de 
procesamiento, rec ib i r le i n q u i s i t i v a 
y consti tuirse en p r i s i ó n en e l su-
mar io n ú m e r o 93 de 1931, sobre pa -
r r i c i d i o y homic id io fustrado; aper-
c ib ido que de uo verif icarlo s e r á 
declarado rebelde y le p a r a r á e l 
perjuicio a que hubiere l u g a r , en 
derecho. 
A l propio t iempo se encarga a 
todas las Autor idades tanto c iv i l e s 
como mil i tares de l a N a c i ó n su bus-
ca y captura y c o n d u c c i ó n á las cá r -
celes d é este part ido a d i spos i c ión 
de este Juzgado . 
D a d o en Ponferrada, a 7 de J u l i o 
de 1931. - A n d r é s B a s a n t a ' S i l v a . — 
P r i m i t i v o Cubero; 
Juzgado de p r imera instancia de 
L a Bañeza 
D o n J o a q u í n de ~ l a R i y a D o m í n -
guez, J u e z de i n s t r u c c i ó n de L a 
B a ñ e z a y su par t ido. 
P o r e l presente y en v i r t u d de l o 
acordado en e l sumario n ú m e r o 3 
del corriente a ñ o que en este J u z g a -
do se i n s t i u j a por disparo de a rma 
de fuego y lesiones, se c i t a a l lesio-
nado Gregor io M a r t í n L o r e n z o , na-
t u r a l de V i l l a r de Frades y cuyo 
actual paradero se ignora , para que 
dentro de l t é r m i n o de diez d í a s , 
comparezca ante este Juzgado con 
objeto de ser reconocido por dos 
facultat ivos; bajo aperoibimiento de 
parar le e l perjuicio & que hubiere 
lugar . 
D a d o en L a B a ñ e z a , a 6 de J u l i o 
de 1 9 3 1 . — J o a q u í n de l a R i v a . — 
P . S . M . : P . H . , Sant iago M a r t í -
Juzgado de pr imera instancia 
de L a Venilla 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Valladares. 
J u e z de i n s t r u c c i ó n del part ido de 
L a V e c i l l a . 
P o r el presente, ruego a todas las 
autoridades y encargo a todos lot 
Agentes de po l i c ía j u d i c i a l practi-
quen U s gestiones conducentes para 
l a busca y rescate de 300 pesetas, 
desaparecidas de D i o n i s i o G o n z á l e z , 
vec ino de P a r d a v é , e l 11 de J u n i o 
ú l t i m o , p o n i é n d o l a s a d ispos ic ión 
de este J u z g a d o con las personas en 
cuyo poder se ha l la ren s i no acredi-
tan su l e g í t i m a procedencia, así 
como quien resultare autor de la 
s u s t r a c c i ó n y par t icularmente por 
recaer sospechas en un inv iduo de 
unos 40 a ñ o s , vestido de chaqueta 
azu l y p a n t a l ó n bombacho de l mis-
mo color , pero m á s descolorido, con 
e l p ie torcido, todo el lo a los fine? 
del sumario que en este Juzgado se 
sigue con e l n ú m e r o 37 de 1931, so-
bre r o b ó . 
Dado en L a V e c i l l a a nueve de 
J u l i o de m i l novecientos t re inta y 
uno.-—Gonzalo V a l l a d a r e s . — E l Se-
cretario, Carmelo M o l i n s . 
Juzgado municipal de León 
D o n A r s e n i o . A r e c h á v a l a R i v e r a , 
. Abogado , Secretario del Juzgado 
mun ic ipa l de L e ó n . 
D o y fe: Que en e l ju ic io verbal de 
faltas n ú m e r o '254 del p r é s e n t e año , 
r e c a y ó sentencia,, cuyo encabeza-
miento y parte d i spos i t iva dicen: 
~ Sentencia . — E n l a c iudad de León 
a tres de J u l i o de m i l novecientos 
t re inta y uno, e l S r . D . Eduardo dt 
P a z del R í o , Juez m u n i c i p a l suplen-
te de l a mi sma , v is to el precedente 
j u i c i o de faltas contra A g a p i t o A l -
berto Heras , cuyas d e m á s circuns-
tancias personales y a constan, pot 
v ia ja r s in bi l le te ; habiendo sitli 
parte e l Min i s t e r i o F i s c a l . 
F a l l o . — Q u e debo condenar y con 
deno a l denunciado A g a p i t o A lbe r t 
Heras , a l a pena de quince d í a s d 
arresto, a que abone por v í a de inde-
m n i z a c i ó n a l a C o m p a ñ í a de ferro 
carr i les de l Nor te , d iez y siete pese -
tas, quince c é n t i m o s , impor te de1 
suplemento que no sat isf izo, y e-
las costas del j u i c i o . 
primera instancia 
a Vecil la 
i m á n d e z Valladares, 
icoión del part ido áf 
te, ruego a todas las 
moargo a todos lot 
tioía j u d i c i a l practi-
les conducent es para 
i te de 300 pesetas, 
B D i o n i s i o G o n z á l e z , 
,vó, e l 11 de J u n i o 
dolas a d ispos ic ión 
con las personas en 
lal laren s i no acredi-
a procedencia, así 
saltare autor de la 
>articularmente por 
9 en un inv iduo de 
•estido de chaqueta 
bombacho de l mis 
más descolorido, con 
odo el lo a los fine? 
i en este Juzgado se 
mero 37 d e 1 9 3 1 , so-
unicipal de León 
á . r e c h á v a l a B i v e r a , 
aretario del Juzgado 
L e ó n . 
>n e l ju ic io verbal de 
54 del p r é s e n t e año , 
¡a, cuyo encabeza-
l i spos i t iva dicen: 
Sn l a c iudad de León 
i de m i l novecientos 
1 S r . D . Eduardo df 
az m u n i c i p a l suplen-
, v is to el precedente 
i contra A g a p i t o A l -
ayas d e m á s oirouns-
ilea y a constan, pot 
ete; habiendo sidc 
r io F i s c a l , 
i ebo condenar y con 
ado A g a p i t o A lbe r t 
na de quince d í a s d 
x>ne por v í a de indi 
C o m p a ñ í a de ferro 
te , d iez y siete pese -
atimos, impor te de1 
j no satisfizo, y 
u i c io . 
A s i por esta m i sentencia, defini-
t ivamente juzgando, lo pronuncio , 
mando y firmo.—Eduardo de P a z 
del R í o . —Rubr i cado . 
C u y a sentencia fué publ icada en 
al mismo d í a . 
Y para su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , a fin de 
que s i r v a de not i f icac ión en forma a l 
denunciado A g a p i t o A l b e r t o Heras , 
expido l a presente, v i sada por e l se-
iior Juez , en L e ó n , a cuatro de J u l i o 
de m i l novecientos t re inta y uno .— 
Arsen io Areohava la . — V . " B . 0 : E l 
Juez m u n i c i p a l , Edua rdo de P a z del 
R í o . 
Juzgado municipal de Santa M a r i n a 
del Rey 
D o n Fernando G o n z á l e z Vélez , 
J uez mun ic ipa l dn Santa M a r i n a 
de l R e y . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e v a -
cante el cargo de Secretario suplen-
te de este J u z g a d o , se anuncia a 
concurso l ib ré por t é r m i n o de t re in 
ta d í a s a contar desde el s iguiente 
al que aparezca este anuncio en l a 
Gaceta de M a d r i d y BOLKTIN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a . 
; L o s aspirantes a d icho cargo pre-
s e n t a r á n sus solici tudes documenta-
dos ante e l S r . J uez d é p r imera ins-
tancia d e l . part ido, a c o m p a ñ a n d o a 
los mismo» los documentos d é ap t i -
tud que sean necesarios para obte-
ner d icho empleo. 
Dado en Santa M a r i n a del R e y a 
seis de J u l i o de 1931. — E l Juez , 
Fernando G o n z á l e z . 
juzgado municipal de Toreno 
Don Honor io B u i t r ó n C r u z , Juez 
m u n i c i p a l de Toreno y su tér-
m i n o . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e va-
ante l a p l aza de Secretario suplen-
1 e de este Juzgado m u n i c i p a l y para 
-u p r o v i s i ó n , se anuncia a concurso 
' ibre en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia por espacio de quince d í a s 
lesde su p u b l i c a c i ó n . 
L o s aspirantes a d i cha p laza , 
p re sen ta rán con l a so l ic i tud los do-
"umentos- neoexarios en t iempo y 
'o ima, con arreglo a lo mandado en 
a ley O r g á n i c a del 'Poder j u d i c i a l . 
Toreno, 6 de J u l i o de 1931.—Ho-
norio B u i t r ó n . 
Cédula de citación 
Romero Pascual , Celso; tratante 
en BMvales y alubias, en ignorado 
paradero, c o m p a r e c e r á en el t é r m i -
no de diez d í a s ante el Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n de L e ó n , para declarar 
como testigo en sumario que se ins-
t ruye con el n ú m e r o 40 del a ñ o de 
1931, sobre falsedad y estafa; bajo 
apercibimiento s i uo comparece de 
pararle el per juicio que hubiere 
l uga r . 
L e ó n , 7 de J u l i o de 1 9 3 1 . - E l 
Secretario jud ic ia l , ' V a l e n t í n P é r e z . 
Requisitoria 
M a r t í n e z A m i g o , J o s é ; hi jo de 
A n t o n i o y de F i l o m e n a , na tura l de 
V a l d é p r a d o , A y u n t a m i e n t o de P a l a -
cios del S i l , p rov inc i a de L e ó n , de 
23 a ñ o s de e d a d / d o m i c i l i a d o ú l t i -
mamente en Buenos A i r e s , procesa-
do por haber faltado a concentra-
c ión , c o m p a r e c e r á dentro de l t é r m i -
no de t re inta d í a s a n t é el Teniente 
Juez instructor del R e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a n ú m . 29, D . Constant ino 
B a ñ o C a b e z ó n , en la P l a z a de F e -
r r o l ( C o r u ñ a ) , b i j o aperc ibimiento 
que, d é ñ o efectuarlo, s e rá declara-
do en r e b e l d í a . 
F e r r o l , 2 de J u l i o en 1 9 3 1 . — E l 
Teniente Juez ins t ructor , Constan-
t ino B a ñ o . 
Iota de (¡lisUitutóii i misiii 
ta l i H I I M U te teto 
A N U N C I O 
R e l a c i ó n de los mozos confirmados 
p r ó f u g o s por esta J u n t a , y que se 
e n v í a a l S r . Gobernador t i v i l 
para que d isponga su inse rc ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
A r m u n i a 
B l a n c o A l v a r e z , Rafae l , de h i jo 
G u i l l e r m o y Jesusa. 
D í a z E e r n á n d e z , P a t r i c i o , de A n -
d r é s y F r a n c i s c a . 
F e r n á n d e z H i d a l g o , A le jo , de M a -
nuel y V i c e n t a . 
Carrocera 
Arenas Montes, Manue l h i jo de 
A n g e l y A q u i l i n a . 
D o v a n G u t i é r r e z , M a n u e l J o s é , 
de J o s é y A n g e l a . 
G u t i é r r e z Fuego , L u i s D i m a s , de 
Marce l ino y V ic to r i ana . 
Moran G u t i ó r r é z , Nemesio , de 
A n t o n i o y Carmen . 
R o d r í g u e z G u t i é r r e z , Manue l , de 
J o s é y A n g e l a . 
Cimanes del Tejar 
F e r n á n d e z D í a z , For tuna to , hijo 
de J o s é y C a t a l i n a . 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , E u l o g i o , 
de Narc iso Ca ta l ina . 
P a l o m o G a r c i a , C i p r i a n o , de J e -
r ó n i m o y P a u l a . 
Choza» de Abajo. 
G a l l e g u i l l o s R o d r í g u e z C i p r i a n o , 
h i jo de C e c i l i o y M o r a p i a . 
Oarrafe 
D í a z G o n z á l e z , Donato , h i jo de 
A n g e l y E u l a l i a . 
San ta M a r t a , J u l i o J ac in to , de 
S i m ó n y G a b r i e l a . 
B é l e z D í a z , A n t o n i o , de S i m ó n y 
A d e l i a . 
Oradefes 
D í a z U r d í a l e s , J o s é , h i jo de M a r -
cos y V i c e n t a . 
Espada , Gervas io , de B e r n a r d a . 
L á e z A l b a , Isaac, de L e a n d r o y 
C o n c e p c i ó n , 
M a r t í n e z Reguera , M á x i m o , de 
Be rna rda y Ger t rud i s . 
M a n s i l l a d é l a s M u l o s 
A l o n s o R o d r í g u e z , J o s é , hi jo de 
C i r í a c o y M a t i l d e . 
G a r c í a Fresno , Teodoro, de Cesá-
reo y He l i odo ra . 
R e g i e r a Reguero , A n d r é s , de S a -
mue l y A d r i a n a . 
M a n s i l l a M a y o r 
' l l á n F e r n á n d e z , Godofredo, hi jo 
de Cas imi ro y A u r e a . 
Rioseco de T a p i a 
A l o n s o M a r t í n e z , Faus t ino , h i jo 
de Faus t ino y C e s á r e a . 
A l v a r e z R o d r í g u e z , A n g e l , de 
Gerardo y M a r í a . 
G a r c í a , Sa turn ino , de M a n u e l a . 
S a n Andrés , del Rabanedo 
G o n z á l e z G o n z á l e z , F l o r e n c i o , 
h i jo de Bon i fac io y G r e g o r i a . 
Volver de l a Virgen 
Cabal lero Segurado, F r a n c i s c o , 
h i jo de J o s é y D o n a t a . 
D i e g o G i n é s , Generoso, de M a -
nuel y M a r í a . 
F r a n c o , J u a n J o s é , de L o r e n z o y 
A g u s t i n a . 
sí 
n 
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Mendoza Mendoza , G a b r i e l , de t t i - ' 
cardo y A n g e l a . 
V i roa t a P r a d o , M a n u e l , de F e r -
nando y Consuelo. 
F e r n á n d e z A l o n s o , A n g e l , de 
V a l e n t í n y M a n u e l a . 
Vegas del Condado 
G a r c í a Ferreras , A r g i m i r o , hi jo 
de L u c a s y A n d r e a . 
G a r c í a G o n z á l e z , I ldefonso, de 
E l eu t e r io y P i l a r . 
G a r c í a R i v a s , E n r i q u e , de L u i s y 
M a r í a . 
G a r e i a Tor ices , A g u s t í n , de R a -
m i r o y A m b r o s i a . 
G o n z á l e z Escobar , D a m i á n , de 
Indalecio y M a n u e l a . 
P r a d a Robles , A u r e l i o , de R o g e -
l i o y Juana . 
Rob le s D í a z , M i g u e l , de A n t o n i o 
y Jesusa . 
Robles Serrano, Orencio , de M a r -
ce l ino y B o n i f a c i a . 
M a r t í n e z Rob les , T o m á s , de F r a n -
cisco y Mercedes . 
V ü l a d a n g o s . ' 
G a r i n ó i i S a n M i l l á n , F e l i c í s i m o ; 
h i jo de Be rna rd ino y Joaqu ina . . 
' yViUa tú i i e l 
.. -.. Soto Bresmes, Secundino , h i jo de 
Grego r io y P r u d e n c i a • •• : 
Partido de Marías de Paredes 
M u ñ a » de Paredes : ; 
A l v a r e z . G a r c í a , P r i m o , hi jo de 
Robust iano y A r a c e l i . 
A l v a r e z Pozas , F e l i p e , de M a n u e l 
y Jenara . 
G a r c í a Bar r ios , E l í s e o ; de L u c i a -
no y F l o r e n t i n a . 
G o n z á l e z G o n z á l e z ; L e o n c i o , de 
F ranc i sco y F l o r e n t i n a . 
G o n z á l e z Rozas , J o s é , de J o s é y 
M a r í a . 
Qu i l l e t a Rozas , L i s a n d r o , de F e -
l i pe y Esperanza . 
A l v a r e z G a r c í a , V i d a l , de Robus -
t iano y A r a c e l i . 
Ca lzada R u b i o , Samue l , de M a 
nuel y C r i s t i n a . 
Los Ba r r i o s de Salas 
D í a z A l o n s o , J o s é , hijo de E n r i -
que y Josefa. 
F e r n á n d e z Moraueda, Celes t ino, 
de J o s é } Teodora. 
Cabriilanes 
A l v a r e z P é r e z , G e r m á n , hi jo de 
E n r i q u e y R o s a . 
Castro R u b i o , R a i m u n d o , de N i -
canor y L u d í v i n a . 
M e n é n d e z D í a z , E u t i m i o , de B a l -
tasar y E l v i r a . 
M a r t í n e z ' P é r e z , A n t o n i o , de I s i -
doro y Guada lupe . 
Campo de l a Lomba 
A l v a r e z G a r c í a , J o s é , h i j a de J o s é 
y N a r o i s a . 
Rabanal S u á r e z , Oraoio, de Seve-
r ino y M a r c e l i n a . 
Valles O m a ñ a , J o s é , de H i l a r i o y 
Ger t rudis . 
Ldneara de L u n a 
A l v a r e z , S i m ó n , h i jo de Jesusa. 
A l v a r e z G a r c í a , B e n j a m í n , de 
Marce l ino y L u i s a . 
D i a z D í a z , M a n u e l A n t o n i o , de 
Bauj i s ta y A n t o n i a . 
F e r n á n d e z A l v a r e z , A n t o n i o A m a -
deo, de A q u i l o y Josefa . 
F e r n á n d e z A r i a s , J o s é M a g í n , de 
Cas imi ro y B a s i l i s a . 
M o r á n O r d ó ñ e z , Lorenzo B e n i g 
no, de B r a u l i o y U r s i o i n a . 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z , Marce l ino , 
de E l o y y M a r í a . -
Va loá rce l - ' M a r í a , Norberto, de 
E p i f a a i o y Norber ta . 
Pa l ac ios ' de l S i l ' 
A l v a r e z M a r t í n e z , A n t o n i o , h i jo 
de Lo renzo y V í r g i d e s . ' 
G o n z á l e z A l v a r e z ; Conrado, de 
J u a n y T r i n i d a d . 
L ó p e z G a r c í a , A n g e l , de C á n d i 
do y Josefa. " 
Otero Otero, J o s é , de A n g e l y 
R o s a l í a . 
Santa M a r i o de Ordds 
Díaz D í a z , Cec i l i o Ped ro , hijo de 
Gumers indo y A d e l a i d a . 
S a n E m i l i a n o 
A l v a r e z R o d r í g u e z , Cas imi ro , h i jo 
de Franc i sco y Sa lvadora . 
G a r c í a A l v a r e z , Gervas io , de J o s é 
y Josefa. 
G a r c í a F e r n á n d e z A u r e l i o , de 
G e r m á n y V i c t o r i a . 
G ó m e z Es teban , E n r i q u e A , de 
J u a n y M a r í a . 
H i d a l g o A l v a r e z , M a r i a n o , de E n • 
r ique y A n a . 
Riesoo A l v a r e z , L u i s , de Mar io y 
Gumers inda . 
R o d r í g u e z Riesco, Honesto, d e M a 
nuel y V i c e n t a . 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z , E a r i q u e , 
de Leopoldo y M a r i a n a . 
Valdesamario " 
Octavio. B a r d ó n , Celes t ino, M j i 
de V a l e n t í n y F i l o m e n a . 
P é r e z D i a z , A l f r edo , de Marce l inc 
y E s p e r a n z a . 
Vegacervera 
B e l t r á n B a r d ó n , Be rna rd ino , hijc 
J o s é y D o m i n i c a . 
G ó m e z R o d r í g u e z , P l á c i d o , de 
S e n é n y M a r í a . 
Ponferrada 
Acebes M a u r i z , Beuven ido , hi jc 
de M a x i m i n o y Pe t ra . 
B l a n c o , Ba ldomero , de descono-
c i d o s . 
B l a n c o , R e g u i n o , de í d e m . 
B l a n c o , J o s é M a r í a , de i d e m . 
B l a n c o , M a r t í n , d é i d e m . 
B l a n c o , Cracopio, de i d e m . 
B l a n c o , Super ior , de i d e m . 
Carba l lo F i e r r o , A n g e l , de Ino-
cencio y R a m o n a . 
Carrera A r i a s , E m i l i o , de D o m i n -
go y Ca rmen . 
F i e r r o B i l l o , A n g e l , de J u a n v 
V i c t o r i a . ' 
G o n z á l e z . Carreras, H e r m ó g e n e s , 
de D a n i e l . y E u l a l i a . c 
G i r ó n Gi ró i i , M i g u e l ; de T i r s o y 
A u r e l i a . . . . 
M a r q u é s P é r e z C r u z , de Pedro y 
R o s a . ' ' 
M a r t í n e z M a r t í n e z , Edna rdo , de 
P a b l o y F l o r a ; 
N a v a r r o Carba l lo , Francisco di 
F ranc i sco y F e l i c i t a s . 
P r a d a Romero , A n g e l , de. Vic to -
r i ano y J u a n a . 
P r a d a L o r e n z o , M a n u e l , de Josi 
M a r í a y V i c e n t a . 
P r a d a P r a d a , A n g e l , de S infor ia 
no y I s m a e l . 
R a m í r e z Matas , P é r e z , de Láza r i 
y E n g r a c i a . 
R o d r í g u e z A r i a s , S infor iano, d 
L o r e n z o y M a n u e l a . ' 
R o d r í g u e z Pombr iego , Manuel 
de Francisco y M a r í a . 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z , Salvador. 
Albores 
F e r n á n d e z P r i e to , Rupe r to , d< 
M a n u e l y N i c a n o r a . 
Morá t i G a r c í a , N i c a n o r , de Jo^ 
y C a t a l i n a . 
(Se con t inuará ) 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provine i ial 
